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Bimbingan Belajar Gesha Pati adalah lembaga Pendidikan Non Formal 
yang menyediakan bimbingan belajar yang menyediakan pengajaran atau les 
mulai dari SD, SMP dan SMA, maka dari itu proses pendaftaran, pengolahan data 
siswa, data nilai, data pembayaran, data materi, data paket, dan data tentor masih 
masih belum terdokumentasi dengan baik  dan masih terjadi duplikat data 
sehingga pada proses pencarian data siswa membutuhkan waktu yang lama dan 
membuat proses pelayanan menjadi lambat sehingga kemungkinan kesalahan 
pengolahan data sangat mungkin terjadi.  
Dengan adanya Sistem Informasi Bimbingan Belajar Pada Gesha Pati 
Berbasis Web bertujuan mempermudah pihak Gesha Pati dalam mengelola 
bimbingan belajar dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi. Sistem 
Informasi Bimbingan Belajar Pada Gesha Pati Berbasis Web menggunakan 
metode Waterfall, sedangkan metode perancangan sistem menggunakan UML 
(Unified Modeling Language) dan akan diimplementasikan ke dalam sebuah 
aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
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 Tutoring Gesha Starch is Non Formal educational institutions providing 
tutoring which provide teaching or tutoring starting from elementary, junior high 
and high school, therefore the registration process, data processing, data values, 
student data, payment data material, packet data, and data tentor still still not 
well-documented and duplicate data so it still happens on the search process the 
student data takes a long time and make the process to be slow so that possible 
errors processing of data is very likely to occur.  
 With the information systems Tutoring In Web-based Starch Gesha 
aims to facilitate party Gesha Starch in managing tutoring in an attempt to 
improve the administrative service. Tutoring information system On Web-based 
Starch Gesha method using Waterfall, while the method of design system using 
UML (Unified Modeling Language) and will be implemented into a web 
application language PHP programming and MySQL database. 
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